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Muchos que se preocupan en Es-
paña del porvenir del niño, que es 
el porvenir de la Patria y de la raza, 
vienen observando cómo los dismi 
ouídos secuaces del que irónicamen 
te fué llamado el «heterodoxo» don 
Melquíades Alvarez, muestran co?i 
afán Inmoderado e Incontenldo de 
acaparar en todos los cambios de 
Gobierno la cartera de Instrucción 
pública. Déjese a los suspicaces la 
Interpretación de este fenómeno que 
paranosotTOs es clarísimo desde que 
jabemos que la figura más destaca 
da del partido es al propio presiden 
te de la Institución Libre de Ense 
finnzn, hijastra de la masonería, se-
gún unos, y enemiga solapada y ra 
blosa del programa de la iglesia en 
orden a la verdadera libertad de en 
jeflanza. 
No ha muchos días, el ministro 
español de Instrucción pública, a 
quien se reclamaba contra la práctl 
ca absurda, inmoral y violenta de !a 
coeducación, impuesta por un slm 
pie decreto arbitrario, tiránico e In 
constitucional, en vez de resp mder 
a los fundamentos jurídicos de la 
petición, extravasó la cuestión, lle-
vándola a presentes experiencias 
que sobre la coeducación y los resul 
tados ha mandado hacer a los direc 
teres de los Centros docentes. En 
buena lógica el ministro debiera ser 
vlrse de cualquier testimonio menos 
del de los directores, interesados en 
el asnnto, ¿Se van a acusar a sí pro 
píos? Porque no podrá negarse qu? 
la acusación de defectos de índole 
moral en la convivencia de alumnos 
de ambos sexos, acusa a la par ne' 
gllgenclas y descuidos evitables en 
la dirección de los Centros. Y ¿hace 
falta su testimonio para saber lo que 
saben ya todos los pedagogos, des 
de que la coeducación fué tesis efí 
mera, para pasar a ser recusada por 
todos los pedagogos de sentido mo-
ral y práctico? En último término 
¿por qué se pregunta a los directo 
res y no se preg juta a los padres de 
los alumnos? A estas horas con res 
puestas artificiosas, no, Y con em-
pleo de vaselina, menos. Y con pre 
textos legalistas, tampoco. Aun en 
el caso de que la coeducación luera 
constitucional como el laicismo, la 
norma de los tiempos actuales n oes 
precisamente, salvo en Méjico y Ru-
sia, cumplir a rajatabla las leyes tlrá 
nicas. En cualquier país, cuando se 
vulneran por las leyes los preceptos 
y derechos naturales, cuando se olvl 
daron los derechos de bs minorías 
—y el caso de España no es de mino 
rías, sino de mayorías—los intérpre 
tes de la Constitución prescinden 
sencillamente de ella para seguir los 
dictados de la justicia. Es bien sabí 
do que se gobierna no como está es 
crlto, sino como se puede. Preten 
der hipócritamente asustarse de esta 
fórmula de Gobierno es olvidar que 
en la mayor parte de los pueblos de 
la tierra se gobierna sin garantías 
constitucionales y que la ley escrita 
es un papel mojado que usan los t i 
ranos cuando quieren perseguir a 
internado en 
Pamp ona - El jue« de I . p&T/lt r Tct'^ X r - « o r Rodrigo, y el c o s a r i o rúe VíGILMSíCIA EN LAS PALMAS qné repetir lo que 
Hugo» y hasta el patriarca del soda 
Usmo francés «Janrés» sobre la edu 
caclón laica que el ministro melqula 
dista trata de justificar? El canciller 
socialista de Alemania, Otto Braun, 
arrostró la impopularidad de algún 
de Po'lcla, señor Veléndez, practica 
ron hoy una detallada inspección 
ocular del sitio por donde penetra 
r ó ñ e n l a Catedral de esta capital 
los autores del robo de su tesoro ar 
sector de su partido en el año 1919. i t íst ,co' 
ñor mostrarse decidido defensor dell Se ha comprobado que en la casa 
Concordato del Relch con Roma, enfvlvlenda del portero de la Catedral 
el cual se incluía la libertad de ense|exÍ8te una poerta que comunica con 
ftanza que años más tarde, al suscrl|una de ia8 capjilaa de la Catedral, 
blrse el Concordato en los tiempos| Tamb,éa se ha A l z a d o "una Ins 
de Hltler, prescribe la enseñanza re í , Tr ^ ~ . 
Uglosa en las escuelas superiores yfpecclón en la Venta Quemada, que 
profesionales, el derecho docente def está situada en las cercanías de la 
la Iglesia y de las Ordenes re Igloaaslcarretera de Francia, por el puerto 
y hasta la validez de los títulos que |de Velate( sltlo por el que se 8Up0 
E f S a í s t r T d e Instrucción de H a n ^ que se Internaron en F r a ú d a l o s 
gría clausuraba en Budapest una s 
r í e de conferencias y decía que como 
las bases de la cultura húng sra han 
sido puestas por la Iglesia «se com 
placía en expresar que el Gobierno 
ayudaría eficazmente a su labor do 
cente» 
El ministro de Checoeslovaquia 
dispone el aplastamiento de las so 
cledades «sin Dios» en nombre de la 
cultura. El de Finlandia consiente 
autores del robo. 
Hoy se tomó declaración a Lucia-
no Capelll, residente en Jaca, el 
cual negó ser pariente del súbdlto 
mejicano José Oviedo de la Mota. 
Dljí> que únicamente es amigo de la 
familia. 
Fué puesto en libertad. 
La Policía dice que la fuga de los 
ladrones se debe a haber publicado 
en el levantamiento popular que isas nombres los diados de Madrid. 
aplastó a semejantes organizado-1 ^ ^ r-. T » « 
nes. El Gran Perrier. vlcegrestdente ¡¿PLANEABA EL ROBO DE LAS 
de Suiza, que ha profesado en la re 
. Las Palmas.-La Policía practicó 
hoy un reconocimiento a bordo del 
vapor «Ciudad de Sevilla» por adml 
tlr la posibilidad de que pudieran 
viajar a bordo de dicho vapor los 
autores del robo del tesoro de la Ca 
tedrsl de Pamplona. 
El reconocimiento no dló resulta 
do positivo alguno. 
LO QUE DICE EL ARQUI -
: TECTO DIOCESANO : 
San Sebastián.—El alcalde de es 
ta capital, señor Martínez Ubago, 
que es arquitecto diocesano de Pam 
piona ha manifestado que hace tlem 
po advirtió el peligro de que se pu 
diera Intentar un robo en la catedral. 
MILLAN ASTRAY A MADRID 
Ceuta.—Ha marchado a Madrid 
el general Mlllán Astray. 
OTRO ROBO DE 
ilglóa benedictina, fué el gran O ' g i 
nizador de la enseñanza católica en 
Suiza. Portugal y Bé glca- recogen 
para humillación de España a los je 
suítas españoles. ¿Ha preguntado 
nuestro ministro si esto es constitu-
cional o nO en aquellos países? Sepa 
que no, pero era justo y era vencer 
n Esoaña madre la generosidad de 
unr> madrastra forzosa. 
Hasta el ministro de Instrucción 
de la nación pagana del Japón se 
q ít'jaba de que la política escolar de 
su país «orientada hada el materia 
Usmo, no había producido más que 
consecuencias deplorables» y el de 
Inglaterra ante una asamblea de 
maestros sostenía que «la religión 
cristiana debía encontrar un lugar. 
efectivo en todos los slstemas de!»oa 8U h e c h u r a ' a n d f n ^ refcra8a 
educación dignos de este nombre», s dos en Historia de la Pedagogía y 
Y concluía lord Iiwing:t «Porque no | muy desorieatados para justificar 
los errores de su sistema pedagógl 
: JOYA.S DE LA PILARICA? ; 
Zaragoza. — Mientras la Policía 
dice que José Oviedo de la Mota no 
ha estado aquí, los informes partíeu 
lares aseguran que estuvo en esta 
capital enterándose con mlnuclosl 
dan de detalles referentes al tesoro 
de la Virgen de El Pilar hasta que 
fué detenido y expulsado por la Po 
lícía'que tuvo conocimiento de que 
estába reclamado por dos juzgados 
Italianos por róbos cometidos en va 
rías Iglesias. { 
km f HD en m Pfím imm l m 
í 
Cae fuera de toda cuestión la tras «núcleo productor para defenderse 
cendencla de las Exposiciones que j contra las Invasiones extrañas y1 pa 
IMPORTANCIA 
Barcelona.—La Policía ha enviado 
a todas las comisarías de España 
una relación de las joyas robadas a 
la baronesa de Tycen, valoradas en 
tres millones de pesetas. 
DE U N ACCIDENTE 
FERROVIARIO 
es la tarea menos importante de la 
educación enseñar a los hombres a 
ser dueños de sus pasiones y no sus 
esclavos»,Terminando con esta gran 
verdad: «La religión es vital para el 
bienestar y la prosperidad de todo 
Estado». 
Diremos, pues, que nuestra Instl 
tuclón Libre y los ministros, que 
co, que mejor deb éramos calificar 
de sistema cerril y anticuado de per 
seguir a la Iglesia y de violentar los 
derechos naturales de los padres dé 
familia sobre la elección de maes-
tros, de sistemas y de métodos con 
la enseñanza de sus h'jos. 
Barcelona.—En el cuartel de la Di 
visión han f adll tadó una nota en la 
que dicen que en el choque de tre 
nes ocurrido en la estación de Alora 
resultaron heridos un cabo y varios 
soldados del Regimiento de Caballé 
ría de Santiago que conducían un 
cargamento de caballos para Ma-
rruecos. 
NUEVO pBISPO DE MALAGA 
Sevilla,—Há sido nombrado obls 
po de Málaga el canónigo sevillano 
don Bálblno Santos. 
debían frecuentarse e Intensificarse, 
ya que la propaganda es Imprescin-
dible y ninguna superior a la de es-
tos a'ardes y exhibiciones. 
Los jefes del Estado y del Gobier-
no y los ministros de Agricultura e 
Industria y Comercio, acogieron 
desde el primer Instante con ardien-
te cariño y entusiasmo la idea, pro 
metiendo su decidida protección y 
honrando el Comité de Honor, en 
el que también figura el Director G-
neral de Agricultura y el alcalde de 
Madrid, ya que la hospitalaria capi-
tal de España cooperará ferviente 
mente a la magnificencia de estos 
certámenes. 
El lema y objeto de las exposició 
nes regionales se condensa maravl 
liosamente en estas exoreslones: 
«TODO Y SOLO PARA EL CAM-
PO», y que el productor encuentre 
en Madrid su HOGAR y su ES-
CUELA. 
La Exposición hará que España 
entera y especlalíslmamente Madrid, 
viva unos días netamente agrícolas, 
empapándose de los problemas cam 
peslnos, en la vida sacrificada de los 
pueblos labriegos, tan distinta de la 
de las ciudades, en las angustias y 
privaciones de cuantos del campo 
obtienen los medios de subsistencia. 
Del 24 de Septiembre al 8 de Octu 
bre próximos España entera y partí 
cularíslma mente Madrid, confirmará 
ta renombrada preponderancia de 
los productos aragoneses y rlojanos; 
considerará abiertos nuevos horlzon 
tea, conociendo variedades y pro-
ductos hasta entonces, para la ma 
yoría, Insospechados, porque la I 
norancla con respecto al campo es-
pañol es verdaderamente asombro 
sa, y ello causará creciente pujanza 
de dichos productos en todos los 
mercados patrios, entibiando y extlr 
pando preferencias por productos 
extranjeros. 
Durante el período de la Primera 
Exposición Aragón y Rioja absorbe 
rán la vida de España y de Madrid 
se relacionarán estrechamente con 
las demás reglones labradoras, y jun 
to a los Poderes públicos, entonces 
especialmente atentos, disfrutarán 
de ocasiones propicias y coyunturas 
Inmejorables para, con la eficacia 
que presta la razón y la necesidad, 
elevar las peticiones que hasta aho 
ra flotan en el ambiente, trasladadas 
con debilidad por conducto de comí 
slones y representaciones. 
A l extranjero llegarán la Revista 
de las Exposiciones, los carteles 
anunciadores de las mismas y lus 
noticias de su éxito por medio de la 
Prensa y de los agentes dlplomátl 
eos y.consulares en España, y todo 
ello refleja singularísimas ventajas 
que aumentarán con la continuación 
de estas exposiciones, y no hay que 
olvidar que el comercio exterior de 
be ser preocupación diarla de todo 
ra acaparar los mercados de fuera 
de nuestra nación. 
De Aragón y Rioja depende que 
cuanto anterede no muera en una 
aspiración más o menos patriótica 
o en una halagüeña esperanza, pues 
todo se convertirá en realidad cerca 
na, si cada aragonés y rlojano se per 
suade del deber que le Incumbe de 
propagar estas exposiciones v de 
cooperar a su más rotundo éxito, 
concurriendo como expositor aque 
líos á quiénes conviniera hacerlo, y, 
como asistentes, todos à quienes 
sea posible. 
Es menester patentizar ^que en el 
presente caso no asoman ni la des 
confianza ni la dejadez que, como 
crónicas, se atribuyen al campesino 
español, demostrando contrafíamen 
te la decisión y el empeño que répre 
senta un descontado triunfo. 
e que dependa del campo 
puede disimular la honda, la mortal 
en que se halla sumida la Agri 
cultura. Por si las dificultades Inhe 
rentes a estas faenas, las Inevitables 
Inconsecuencias del clima fueran po 
co, han surgido desavenencias ehtre 
los que debía mediar Inquebrantable 
cordialidad; se declara Impotente el 
Estado para otorgar la debida e Im-
prescindible protección, y el produc 
tor, después de arriesgar todo cuan 
to tiene, su capital y sus energías, 
en obtener los frutos, tropieza con 
!a barrera Infranqueable del despre 
cío de los mismos por culpa de una 
superproducción, de una carencia 
de dirección, de una Inadecuada dlg 
trlbuclón que encarniza la lucha fr« 
trldda entre las comarcas y entre 
los productores o se descorazonan 
vencidos por competencias extranje 
ras merced a desdichadas gestiones 
de Gobierno o a Individualistas ape 
tenclas. 
Y que el campesino arruinado o 
desesperado abandone el campo 
arrastra Inevitablemente con la muer 
te de la Agricultura, la muerte de la 
economía patria, y esto solamente 
el campesino unido lo puede evitar, 
y de lazo y de aglutinante pueden 
servir maravillosamente 
sldones regionales. 
No se consentirá en estas Exposi 
clones egoísmo personal o partldit 
ta, aunque ello Implique Incalcula-
ble abnegación, pues en esto reside 
parte del secreto del triunfo. 
Nadie más que el agricultor puede 
salvarse a sí mismo, los demás le 
ayudaremos hasta cuando y en la 
medida que él reclame. 
Que todo Aragonés, todo Rlojano 
y todo Español medita serenamente 
v se convencerá que las fechas del 
24 de Septiembre al 8 de Octubre 
de 1935, deben ser de Imperecedera 
memoria para ARAGON, para RIO 
JA y para ESPAÑA. 
Zaragoza, 14 Agosto 1935. 
Emilio-Jesús Villalba 
OCTAVÓ ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORITA 
HUE HERRERO 
QUE FALLECIO EL DIA 18 DE AGOSTO DE 1927 
)R« 1L 1P. 
Todas las misas que se celebren el sábado 17, de SIETE a DOCE, en el altar mayor de la iglesia de Santa Teresa (Carmelitas Descalzas), así como la de fuñera 
que se celebra-á a las OCHO en el mismo altar, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Sus padres don Fernando y doña Virginia, hermanos y demás familia, suplican la asiste ida y oraciones. 







De Zaragoza, nuestro joven aml 
go el conocido médico-dentista don 
Manuel Mora. 
— De Mardlla. don José María Gon 
zález. 
— De Zaragoza, don Angel Barra 
china. 
— De Calatayud, don José María 
López Landa, abogado. 
— De Zaragoza, acompañado de su 
distinguida lamilla, el conocido pe 
riodista turolense don Marcial Buj, 
muy esiimado amigo nuestro que 
Tiene a pasar una temporada al lado 
de sus familiares los señores Buj 
Hurtado. 
— De Torrevelilla, el diputado a 
Cortes don Miguel Sancho Izquier 
do. 
— De Zaragoza, don Bernardo Go 
rila. 
Marcharon: 
A Daroca, doña Lucía López en 
unión de sus bellas hija Antonia y 
sobrina Mercedes Mingóte. 
Ecos taurinos 
Pasado mañana tendrá lugar la 
becerrada de los ferroviarios en be 
neflclo de un compañero enfermo y 
de los huérfanos de otro compañe-
ro y ya podemos asegurar el éxito 
de taquilla—único que en estos hu 
manitarlos casos se busca-puesto 
que ayer había gran demanda de lo 
calidades. 
Muy justificada está esa expecta 
clón puesto que son cinco los be ce 
nos a lidiar, hay conato de charlo 
tada por el conocido Palillera y, por 
si esto fuera poco, veremos nueva 
mente a Federo Dourdil, el que tan 
señaldo éxito alcanzó al pasado do 
mingo, y a muchachos que en la an 
(erior becerrada del mismo gremio 
tan alto dejaron el asunto coletudo, 
¿Qué más? Pues también verán la 
«reaparición» de Vicente Ortubla 
«Niño de Teruel» que quiere hacer 
cuanto pueda en beneficio de esos 
desgraciados seres. 
Y como Teruel nunca negó su apo 
yo a las necesidades, aunque no hu 
hiera toda esta serle de atractivos 
estamos seguros de que el domingo 
llenará la plaza de Toros. 
Del ganado no podemos decir na 
Ida pero según referencias es de lo 
De i o v i d a local y 
E P O R T E S -
F U T B O L 
— A Valencia, nuestro buen a m i é o l " * / " „ T " 7 " A r w . - i c . , 1 más serio que por aquí pasó. Desde Psco Sastrón. que la clase e8 ^ {lna de 
— A la misma población, el Propie |casta verdad para estas fIeata8 
tarlo don Fermín Rodríguez. 
— A Bronchales, don Juan Pavía, i .-izzzzizzz:': i ' r m g 
— A Valencia, don Alfonso Barnés, 
— A Bilbao, don José Vilar, 
— A Madrid, don José Ruano y dis 
tlngulda familia. 
A Cuenca, don Maurlco Carbo 
neÚ. 
— A Madrid, don Urbano Dleguez 
y señora. 
— R Segòvia, don José María Alba 
late. 
— A Cuenca, el contratista don 
Luis Pastor. PIQUER^O'-i / 
Á y 
C O N 
!IH I.i4! lítill!1 
JUAia en luz t.-.i.ci 
m 
v < *mpleo como aóono da(a.r 
GÍORVRÓ POTÁStCO 




Ayer comunicó Alcañlz —léase so-
ciedad deportiva—que el partido 
para el día 8 del próximo Septiem 
bre ha quedado nulo en vista de qut 
no les permiten celebrar corrida de 
toros y futbol en un mismo día. 
Por tanto, el Rápid Turolense ju 
lolense jugará con el «once» de Ju 
ventud Deportiva Alcañizana el día 
9, lunes. 
El partido celebrado ayer entre e 
Olimpia, Infantil del Rápid. y el 
equipo del Asilo de San Nlco'ás faé 
ganado p >r los primeros al marcar 
cuatro tantos contra uno. 
Por tener que asistir a la carrera 
ciclista, no pudimos presenciar este 
encuentro, que según nos dicen fué 
muy entretenido ya que ambos equJ 
pos jugaron mucho y bien. 
Otro día nos ocuparemos de ellos, 
pues estamos seguros de que est 
partido há de repetirse en vista de 
lo mucho que gustó, 
C I C L I S M O 
Teatro Marín medio de la curiosidad de mucho personal que estaba esperando el re 
sultado de la carrera. 
El primero en llegar fué Francisco | 
Marco, número 10, qne lo hizo a les j Conforme anunciamos, el próxl 
6'10'20- ¡mo domingo se presentará en este 
Después llegaron el 9, 2, 12. 8. 3 y : TeatI.0i como despedida del público 
11. No pudimos ver la diferencia | españoi nuestro paisano el eminen 
de minutos porque en la meta hubo j te divo jua(j García, 
bastante que desear para la llegada lj0 hará como f,n de «esta des 
'e los corredores, pero el 9. que fué !püés de una funclón clnematográf' 
si segundo 
ó'lS'S?. 
en entrar, llegó a las ca y esperamos publicar mañana el 
programa que en atención al pueblo 
turolense ejecutará Juan García, 
Sección religiosa 
Invitados por la Sociedad OJÍm 
pica para presenciar la carrera cieli» 
ta celebrada ayer tarde con el reco 
rrldo Teruel-TorremOcha y regreso, 
ocupamos un asiento en el coche de 
los organizadores. 
La ealida se dió a las cuatro y 
seis minutos de la tarde, tomándola 
los siguientes corredores: 
1 Aveliao Estevan, 
2 Miguel Martín. 
3 Francisco Lara. 
4 Tomás Garfalla, 
5 Joaquín Sors. 
6 Miguel Yago, 
7 Juan Gal ve. 
8 Manuel Esparrells. 
9 Manuel Martín. 
10 Francisco Marco. 
11 Joaquín Pérez. 
12 Amado López, 
Como condición para esta carre 
ra, todos montaban bicicleta «Or-
bea», pues el único que Iba sobre 
«Alcyon», que era el conocido ciclis 
ta Juan Mañas, vencedor de la carre 
ra de feria, lo hizo sin opción a pre-
mio y en verdad hemos de decir que 
realizó una hermosa carrera. 
A 4 kilómetros había una prima 
que ganaron los ciclistas 9 y 10 al 
llegar unidos después de diez minu-
tos de la salida. 
Poco después, a 16 kilómetros, 
el 10, que ya se había despegado de 
todos notablemente, ganó otra prl 
ma; llevaba 36 minutos corriendo, | 
Después de Marco, que es el 10.; 
iban un grupo capitaneados por! 
Francisco Lara, quien hizo un boni 
to recorrido durante varios kilóme 
tros en segundo lugar. 
Llegamos al control luego de ha [ 
ber visto en los pueblos de Celia, 
VUlarquemado, Santa Eulalia y el 
mismo Torremocha al vecindario 
animando a los corredores y el pri 
mero que llegó fué el 10, quien lo hi 
zo a las 5 12-55 y por tanto Invirtlen 
do 66 m. 55 s. 
A las 514 llegaron el 9, 2 y 3 en 
pelotón. 
A las 5'15'40 lo hicieron también 
juntos el 8 y el 12. 
Poco después, a las 5,17, tocó el 7 
seguido del 4 y por último vimos lie 
gar, a las 5'19, al 7 y al 5. 
Lara lleva detrás al 7, 5, 4, 1,8 y , 
12 y al pasar por VUlarquemado úr i i 
camente lleva delante al 2, 9 y 10, 
que va en primer lugar estuper da ' 
mente, aunque bastante fatigf do 
por no llevar agua 
Después de grandes esfuerzos efi1 
estos últimos kilómetros de regreso. 1 
vemos únicamente la labor del 10 en 
unión del corredor de «Alcyón» que ! 
no lo abandona mas que cuando 
quiere para volverlo a coger. 
Y por fin Legamos a la meta en 
Santos de hoy. — Santos Joa-
quín, Padre de Nuestra Señora; Ro^ 
que y Jacinto, confesores; Simplicia! 
no y Eleuterlo, obispos; Dlomedes, 
médico. 
Santos de mañana.—Santos Anas 
••asió, obispo; Liberato, Bonifacio, 
V Rogato, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta horas.—Se celebran do 
rante el mes de Agosto en la Iglesia 
de San Juan. 
Misa cantada a las nueve: 
La exposición del Santísimo prln 
ciplará a las cinco y media de la tar 
de. y el Rosarlo a las seis y tres 
cuartos, terminando a las siete y me 
día con la bendición y reserea de 
ti D. M . 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y me 
día, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.—Misas a las siete 
y ocho. 
Santiago. - Misas a las' seis y me 
día y siete y media. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.—Misa a las siete'y me 
día. 
San Miguel.-Misas a las pcho. 
La Merced.—Misas alas ocho. : 
San Martín.—Misas a las seis y 
tres cuartos y siete y cuarto. 
S E 
Dos Chevrolet ó clllndros 4 puer-
tas.—Una camioneff Chevrolet 
6 cilindros 500 kllogidmos.-Un 
coche Ford 2 puertas. 
Precios ventajosos. 
Dirlgigse: REPARACIONES 
ARAGON. Ronda de Ambeles, 
28.-TERUEL. 
De la provincia 
La Fresneda 
:UN SUICIDIO 
La Guardia r ivi l seguía sus pes 
quisa para detener al vecino de LP 
Portellada José Snstre Villorc, quien 
como recordarán nuestros lectores 
mató a su esposa cuando ésta se en 
controba preparando la cena, y en 
la partida denominada Codena, de 
dicho término municipal, apareció 
ahorcado el referido José. 
En el suelo se halló la escopeta 
deteriorada que sin munición algu 




En un registro domiciliario hecho 
al vecino Aurelio Bronchal Soler 
fueron encontradas bajo la cama 
una pistola y una escopeta, armas 
que la Benemérita se llevó consigo 
para presentarlas en el Juzgado. 
'.a fiesta de ayer 
Siguiendo la fredlclonel co 
bre, el vecindario turolense 
ayer la festividad de Nuestra 6 
ra de la Asunción eño-
Por la mañana, a las nueve v * 
ta, salió de la S. I . Catedral 1» 11 
cesión que, con el Cabildo y tí10 
mandad de 1« Sangre, Jleva^T 
Imagen de la Virgen en su pre^la 
cama. Recorrió las calles de costu'8 
bre y una vez en dicho temnln ^ 
lugar solemne misa cantada, 
zada bor la capilla del Asilo de sT 
Nicolás de Bari y oficiada por ^ 
nónígo don Vicente Ubé. El pan ̂  
rico estuvo a cargo del magistral 
flor Baselga. 
Tanto en esta hora como 
de misas rezadas, el templo se v 
muy concurrido. 
Por la tarde, sobre las cinco y ^ 
dia, volvió a salir en procesión di 
cha Virgen para conducirla al San-
to Hospital, donde se cantó una 
Salve, regresando el Cabildo y Cle-
ro al punto de partida. 
Fué presenciada por numeroso nú 
blico. 
Por la tarde cerró el Comercio. 
en la, 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes, 
Cuartos de baño 
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Cafeteros y Comerciantes 
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Brillantísima procesión de la Vir-
I gen de la Paloma en Madrid 
¿Se ampliará el actual Gobier- E| bappio de ba ( j ^ se asocia en masa a 
no antes de la reapertura de esta manifestación de fe 
los Cortes? lbos peles cantan con |:epvor l B 5a|ve p0P |as 
calles 
EN LIBERTAD 
San Sebastián. - E l ex ministro de CONTRABANDISTAS 
Gobernación y alcalde de Madrid, 
señor Salazar Alonso, que se dirige 
a Alemania, recibió hoy la visita dz, Gerona. - H a n sido puestos en U ¡ 
un periodista. ijbertadlos 28 detenidos hace unos 
Este le Interrogó acerca de la a r d í a s , con motivo del alijo de tabaco, 
tuadón política. 9 También han sido libertados los 
El señor Salazar Alonso le dijo tre8 argentlnois deteuldo8 como 8U 
que antes de l a reapertura del Parla pueato¡| cotnpHcadoa en el robo de 
mento el actual Gobierno será reor 
ganlzado para ampliar su base parla 
mentarla. 
Se dará entrada en él a Maura y a 
Ventosa. 
Dijo también el señor Salazar 
Alonso que en breve se celeorará 
una reunión de los señores Gil Ro 
bles y Lerroux para salvar algunas 
diferencias que han surgido entre 
las organizaciones radicales y cedls 
tas en varias provincias. 
ROYO VILLANOVA EN CADIZ 
Cádiz.—A las ocho de la noche 
llegó el ministro de Marina, señor 
Royo VUlanoya. 
En el Ayuntan lento fué recibido 
por la Corporación Municipal bafo 
mazas y autoridades civiles, milita 
res y eclesiásticas. 
Desde el balcón de la Casa Con 
slstorlal presenció el ministro el des 
file de las fuerzas que le rindieron 
honores. 
Después se celebró una recepción 
en su honor. 
A las nueve de la noche marchó 
el señor Royo Vlllanova a descansar 
el crucero «Miguel de Cervantes». 
Luego se trasladó al hotel para 
asistir al banquete con que le obse 
qulaba el Ayuntamiento. 
Al pasar el ministro de Marina 
por San Fernando, se detuvo en Ca 
pitanía para conversar con los jefes 
y oficiales de la Armada. 
El ministro pronunció frases de 
elogio para la Marina. 
PERSECUCION DE 
= DOS MALEANTES; 
Málaga. —Dos guardias de Asal 
to sorprendieron hoy a Antonio 
Gracia Alvarez y a otro sujeto apo 
dado «El Rayo». 
Estos se dieron a la fuga por el 
camino nuevo entablándose tiroteo 
entre los fugitivos y los guardias. 
A estos últimos se unió una pare 
la de la Guardia civil. 
Los maleantes consiguieron huir 
Internándose en los montes. 
Los guardias dicen que los fugltl 
vos van heridos. 
Se ha comunldo a la Casa de So 
corro que si se presenta en dicho 
centro alguno de los fugitivos solici-
tando asistencia se de aviso a la Po-
rcia para detenerlo. 
Se cree que ambos sujetos son 
los autores del suceso registrado 
«Mes pasados en la calle de Cristian. 
ASALTADORES DETENIDOS 
Córdoba.—En Lucena, la Guardia 
«Mí ha detenido a Miguel López Rl 
Co y Rafael Martín, autores del asal 
t0 «1 automóvil del gobernado civil 
en la noche del 25 de Abri l , en la ca 
hetera de Priego a Cabra. 
la Catedral de Pamplona. 
ALMACEN DESTRUIDO 
POR UN INCENDIO 
La multitud prorrumpe en vítores y aplau-
sos al pasa de la imagen 
Madrid.-Con motivo de la festi- aplausos y el entusiasmo de la mul 
destruí 
situado 
Lérida.—Ui Incendio ha 
do un almacén de forrajes 
en la carretera de Torreserna, pro 
piedad de José Queralt. 
Los bomberos trabajaron con 
energía, aislando los edificios próxi-
mos. 
No ocurrieron desgracias perso 
nales. 
El edificio del almacén ha queda 
do completamente destruido» 
SE INTENTA POR LOS 
COMUNISTAS EL PARO 
: EN SEVILLA ; 
Sevilla —Esta mañana, algunos 
elementos comunistas comenzaron 
a ejercer coacciones sobre los obre 
ros afectos a tal organización para 
que abandonaran el trabajo, con 
motivo de verificarse el entierro del 
comunista fallecido ayer. 
Muchos coaccionados no quisle 
ron dejar de trabajar. Unicamente 
lo harían esta tarde para asistir al 
sepelio. 
Por el gobernador se montó un 
servicio de vigilancia, y fueron déte 
nidos siete individuos. 
Se ha trabajado en toda la ciudad 
como de ordinario. 
Otros sujetos fueron detenidos 
por repartir hojas clandestinas con 
tra el fascismo y la policía. 
ACTOS EN LA CATEDRAL 
EN HONOR DE LA PA-
vidad de la Asunción los centros ofl 
cíales estuvieron deslestos. 
Los ministros, en su mayor par-
te, se encuentran ausentes de Ma 
drld por lo cual la carencia de noti 
lelas política fué absoluta. 
Esta tarde cerró el comercio. 
En la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Paloma se celebraron con so 
lemnidad extraordinaria los cultos 
del día. 
Asistió a ellos enorme concurren 
cía. . 
A las once de la mañana estuvo 
en el templo la señorita Alicia Nava 
rro, «tnlss Europa 1935». 
Oyó misa en el altar de la Virgen. 
fA la entrada y a la salida del tem 
pío «Mlss Europa» fué ovacionada 
por el público. 
Esta tarde se celebró la procesión 
tradicional tradicional que recorrió 
las calles del barrio de La Latina por 
vez primera desde 1930. 
Las calles hallábanse atestadas 
de público que presenció enfervore 
cldo el paso de la procesión. 
Abría marcha una sección de la 
guardia municipal montada, seguían 
las cofradías, hermandades, Juven 
tud Católica del barrio y otras con 
gregaclones y asociaciones. Después 
en doble fila marchaba un inmenso 
número de fieles. 
Durante el trayecto fué cantada 
la Salve. 
El cuadro de la Virgen de la Pa-
loma iba sobre una carroza adorna 
da con flores y mantones de Manila. 
Custodiaban la carroza fuerzas 
de Asalto. 
Al paso de la venerada imagen la 
multitud prorrumpió en Víctores y 
titud hízose desbordante. 
«Mis Europa» presenció el paso 
de la procesión desde el balcón de 
la tenencia de alcaldía del distrito, 
en la carrera de San Francisco. 
Durante la procesión hubo de ser 
suspendido el tráfico rodada en la 
calle de Toledo, Cava Baja, Carrera 
de San Francisco y Calatrava. 
No se registró el menor incidente. 
REGRESA A MADRID EL 
Dos aviadores lusitanos pere-
cen carbonizados a consecuen-
cia de un accidente 
JEFE DEL GOBIERNO 
Madrid. - H o y regreeó de San Se-
bastián el jefe del Gobierno, señor 
Lerroux. 
Hizo el viaje en automóvil. 
También regresaron el ministro 
de Obras púMlcas, señor Marracó, 
y el de Marina, señor Royo Villano 
va. 
Este marchó en avión a Sevilla, 
desde donde se dirigió a Cádiz. 
DETENCION DE 
; COMUNISTAS ; 
Madrid.—La policía ha detenido 
en un bar de la calle de Embajado 
res a varios comunistas, a quienes 
se les ocuparon documentos de inte 
res. 
ENTIERRO DE UNA VIC-
TIMA DE LA AVIACION 
Madrid.—En el cementerio de Ca 
rabanchel recibió hoy sepultura el 
cadáver del subteniente aviador don 
Joaquín Barrios, que pereció en el 
accidente de aviació u ocurrido ante 
ayer en los Alcázares. 
Durante el entierro evolucionó 
una escuadrilla. 
^OBO IMPORTANTE 
; TRONA DE SEVILLA : 
Sevilla.—Hoy comenzaron en la 
Catedral las fiestas religiosas en ho 
ñor de la Patrona de Sevilla, la Vir 
gen de los Reyes-
Todo el templo está adornado 
con flores y plantas, gallardetes y 
banderas, así como las calles que 
sa de recorrer mañana la procenión, 
todo por Iniciativa del delegado de 
Festejos, concejal señor Beiroudo, 
de Acción Popular. 
Esta noche será iluminada la Gi 
raída con más frofuslón que durante 
la Expresión, 
Mañana se celebrará la tradició 
nal precesión. 
ENTIERRO DE UN 
; COMUNISTA : 
Sevilla.—A las cinco de la tarde 
de ayer se verificó el entierro del co 
munlsta Fraaclsco Litráa, secreta 
rio del Sindicato de Camar eros. 
No ocurrieron incidentes y aslstie 
ron unas 1.500 personas. 
DETENCION IMPORTANTE 
Palma de Mallorca. —En virtud de 
ciertas anomalías con motivo de ^ñarce lona . -El señor Plch y Pon 
0 a periodistas que del auto- j aprehensiones de contrabando efec 
^ en el que se encontró la muer jtuadas en l i Arrendataria, ha sido 
. Principe Milvanl íaltaron alba j deíenldj por el juez especial el co 
^ P r valor de varios millones de j che de la Arrendataria de Breares 
^ C08> por lo que ha ordenado a | don José Fcllu. que fué gobernador 
,e?,llcí : y mozj-s ce escuadra un; civil antes del golpe de Estado de 
g tío especial de vigilancia para ] 1923 y que gozaba de general consl 
ii^8i.e8 P08ible recuperarlas y déte j deración. 
\ de Feliu 200 000 pesetas de respon 
sabilldad civil. 
También figura entre los siete de 
tenidos el agente de la Arrendataria 
Pedro Ramis. 
El defensor pide para todos la ab 
solución. 
REQUERIMIENTO DE MULTAS 
Barcelona.—En la secretaría del 
departamento de Gobernación han 
cf telado al Decanato de los Juzga-
dos, envlándole un recordatorio pa-
ra que, por vía de apremio, se hagan 
efectivas las multas impuestas en 
Abril a los periódicos «La Noche», 
«La Publicitat», «L'Humanitat», «La 
Rambla», «Mirador» y «L'Hara», 
Se procederá al embargo de eetos 
periódicos para hacar efectiva la 
multa, pero no ha7 ninguna prueba 
de esta manifestación. 
ATRACADOR CONDE-
NADO A TRECE AÑOS 
Alicante.—La Audiencia ha con-
denado a 13 años, 10 meses y 33.045 
pesetas de indemnización al autor 
del atraco al Banco Español de Cré 
dito, sucursal de Caspe, Juan Jorta 
na Alvarez. 
Los restantes procesados han si 
do absueltos. 
j Se dice que el juez ha solicitado 
gar del suceso salieron el goberna 
dor, tanques de Obras públicas de 
este Ayuntamiento con el alcalde y 
cinco parejas de la Guardia civil. 
Después de grandes trabajos logró 
aislarse la era y evitar que se propa 
gaae a las demás, donde habla unas 
sesenta mi l . 
Las mi l de la era citada quedaron 
destruidas. Créese que el Incendio 
fué casual. 
CONSEJO DE GUERRA 
Lisboa.—Durante unos ejercicios 
de aviación cayó violentamente a 
tierra y envuelto en llamas un avión. 
El accidente se debió a haber esta 
Hado dos bombas a bordo del apa 
Jato. 
Este quedó destrozado. 
Dos oficiales que lo tripulaban pe 
recleron carbonizados. 
NUEVOS DETALLES DE 
LAS INUNDACIONES EN 
: LIGURIA (ITALIA) : 
Roma.—Según las últimas notl 
cías la catástrofe originada por la 
rotura de las diques de Molare, so 
brepasa en mucho a lo que se había 
creído en un principio. El pueblo de 
Molare ha sufrido también grandes 
daños. 
A consecuencia de la gran tormén 
ta que descargó ayer tarde, las 
aguas del lago aumentaron de nivel 
y rompieron el dique que separa el 
lago del pueblo de Molares, que se 
encuentra en un plano más bajo que 
el lago. 
Casi todas las casas del pueblo se 
derrumbaronalempuje de las aguas. 
Se temen que hayan perecido ahoga 
dos de 500 a 700 de sus habitantes. 
No hsy ninguna comunicación con 
el pueblo, pues los cuatro pusntes 
han sido arrastrados por la corrien 
te. . 
INAUGURACION DEL CON 
r GRESO EUCARISTICO : 
Medellín (Colombia).-Se ha Inau 
gurado él Congreso Eucarístlco. 
Han comulgaiio unas cien mil per 
sonas. 
EN LA ELIMINATORIA 
: : CICLISTA ; ; 
Bruselas. - En las eliminatorias pa 
ra el campeonato ciclista del mundo 
medio fondo, el español Prieto se 
ha clasificado en sexto lugar a once 
vueltas. 
ASPECTO QUE OFRECEN 
tuadas a lo largo de la costa de L l | u 
ría entre ellas Voltri , están Inunda 
das. 
LAS TROPAS EN AUXILIO 
DE LAS VICTIMAS 
Alejandría.—Han sido enviados 
destacamentos de tropas al 'distrito 
de Ovada para que cooperen en lot 
trabajos de socorro a las vítimas de 
la inundación. 
INAUGURACION DEL CON-
: GRESO EUCARISTICO ; 
Medellín. - 40 000 personas han 
asistido a la Inauguración oficial del 
Congreso Eucarístlco, la mayor con 
centra clón católica que se conoce 
en la historia de Colombia. 
Se calcula que en la Comunión ge 
neral de ayer participaron cien mil 
personas, habiendo venido de dlver 
sas localidades casi 50.000. 
SE DESBORDA EL 
RIO DAMODAS 
Simia —Dicen de Bardwan que el 
río Damodas se ha desbordada), 
inundando enormes extensiones de 
terreno. 
Una gran parte de la población ha 
tenido que refugiarse en los tejados 
de las casas. 
Millares de personas carecen de 
todo abrigo y varias han perecido 
ahogadas. 
El agua continúa eubiendo, 
MEDIDAS CONTRA LA ELE-
Gljón. —Se celebró Consejo de 
guerra contra individuos acusados 
de tomar parte en el movimiento re 
voluclonario. 
Dada lectura del apuntamiento, 
se desprende que los procesados to 
marón parte activa en el movimien 
to y especialmente en Grado (Cabru 
gana). 
El fiscal pide reclusión perpetua. 
El Tribunal se retiró a deliberar, 
no habiéndose dictado aún senten-
cia. 
OTRO CONSEJO 
Barcelona. —En las dependencias 
milirares celebróse un Consejo de 
guerra contra siete Individuos, acu 
sados de tirotear a la fuerza pública 
la noche del 7 de Octubre. 
El fiscal pide para seis reclusión 
perpetua, y para Pedro Narbona re-
tira la acusación. 
CONSTRUCCIONES 
ESCOLARES : 
LOS LUGARES IEUNDADOS 
VACION DE PRECIOS 
Roma, —La región de O vaca, so 
bre la que ayer descargaron torren 
cíales lluvias, ofrece hoy un tristísi 
mo aspecto. 
Todo uu barrio ha quedado com 
pletamente destruido, asi como las 
comunas de Caprletta y Molare, 
Por todas partes se ven casas de 
rrumbadas, muebles dispersos y ca 
dáveres de hombre y bestias que ya 
cen entre los escombros. 
En Ovada, más de 130 casas han 
quedado dsstruldas. Todos los habí 
tantes se encuentran en angustiosa 
situación. Es dificilísimo establecer 
el número de víctimas. Los cálculos 
varían entre doscientos y un millar, 
en su mayoría mujeres y niños. Han 
sido recogidos muchos cadáveres. 
ÍIMPPONENTE TORMENTA 
Milán.—Una violenta tempestad 
ha desgarrado numerosos árboles 
en Padua, interrumpiendo las comu 
' nicaclones. 
En Bréela han sido derribados los 
postes de la línea de alta tensión, 
resultando un hombre electrocuta 
do. 
Varias estaciones bolnearlas, al 
Ber l ín . -E l dictador financiero 
de Alemania, el doctor Scacht, que 
desempeña las carteras de Hacienda 
y Economía Nacional, ha dado hoy 
un decreto en que se dan Instrucció 
nes a todas las autoridades lòcaléi 
y nacionales para que no se pongan 
en práctica estrictamente todas las 
reglamentaciones existentes para Im 
pedir la elevación de los productos 
alimenticios y otras mercancías. 
También se ha sabido que el doc 
tor Goerdeler, el dictador de los 
precios de Alemania, que se alejó 
hace algún tiempo para una larga 
vacación, no volverá a ocupar su 
cargo, y la inspección de los precios 
será llevada por el propio doctor 
Scaht. 
El doctor Goerdeler pidió recién 
tñmente que se le concedieran facul 
tades más amplias, lo que le ha sido 
denegado. 
ACCIDENTE D E 
AUTOMOVIL 
Copenhague. - Bárbara Hutton. 
la que fué esposa del príncipe Dlva-
nl, muerto recientemente en España 
en la Costa Brava, ha sufrido a su 
vez un accidente de automóvil. 
En Bruselop, y yendo con su ma 
rldo el conde Kunt von Hangvltz, 
el automóvil que éste conducía cho' 
có con otro que iba en dirección 
contraria. Por fortuna, el choque no 
fué muy violento, y aunque el conde 
y Bárbara Hutton salieron despedí 
dos. resultaron ilesos. 
El coche sufrió algunos desper-
fectos. 
CONVENIO DE COMERCIO 
: CON PORTUGAL , •. 
ER A CON SU TRh 
i GO QUE ARDE : 
Cuenca.—Ea Ceivera de ios Lía-
nos se declaró esta mañana un vio 
lento incendio en una era de José 
María Alsorozábal, donde habla mil El Ferrol . -Ha llegado el | 
f .n .ga . de trigo cor fdo . Para e i lu - ! negociado de lo.truccian pübUca' * ~ £ ™ 0 l a * * * 0 J m * * 0 
señor Arias, acompañado del arqul 
tecto encargado de las construcció 
nes escolares. 
Cambiaron impresiones con el al 
calde, relacionadas con la construc 
Roma. - E l «duce» Mussollnl y el 
mlninistro de Portugal en Italia. Dá 
vlla Lima, han firmado el acuerdo 
comercial entre ambos países. 
CAMPAÑA ANTICATOLICA 
Ber l ín . -E l domingo se ha carac 
terlzado por ser uno de más Intensa 
campaña anticatólica desde que el 
Gobierno empezó a enviar polida 
secreta a las iglesias para censurar 
los sermones. 
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NUMERO SUELTO 15 CENTIMCS 
: : 
r 1 
ilodoi (osta leite (tonyes) 
El doctor don juán Pinto Da Cos-|y estudio serlo y constante de 
ta Lelte (Lumbrales) es una de las jas untos que correspondían a su 




nueva generación portuguesa 
neradón la que pertenece OUveira 
Salazar y que hoy gobierna Portu-
gal, para bien de la nación, según la 
fórmula con que terminan los do-
cumentos de correspondencia oficial 
y que, en este caso resulta tan verda 
dera y oportuna. 
Estos hombres nuevos, de recia 
energía y clara inteligencia, encuen-
tro feliz de la nación vecina en mo. 
mento tan opoituno, se distinguen 
en su mayoría por la foriuación de 
su espíritu en el centro académico 
Había estallado en 1926 el moví 
miento militar que estableció la dlc 
tadura en Portugal. La política an 
duvo indecisa en los primeros mo-
ni ntos. 
Los soldados que barrieron a los 
que usufructuaban el Poder'no es-
ts ban acostumbrados al arte sútll 
de la política. Pero no tardó en er-
CÍ ntrarse el hombre providencial 
que las circunstancias hacían nece 
iforlo. Fué el doctor OUveira Ssla 
zar. En 1928 el profesor de la Cáte-
dra de Economía y Hacienda de la 
S r i m C J O TELEGRAFICO " 
BANCO HISPANO AMERICANO 
FONDOS PUBLICOS 
de la Democracia Cristiana, presti-1 Unlvers,dad de Coimbra fué llamado 
glosa asociación católica de los es- p.,ra poner en práctlca en la m c ñ 
tudiantes de Coimbra, que hace a1' administración del Estado la sabidu 
ganas docenas de años comenzó a i r]n dc que d}ó honàaH pTxiehaa en la 
enseñanza. Aceptada por Saladar la reunir a los jóvenee que tenían el 
valor de confesarse católicos eu un 
tiempo en que Irreligión estaba de 
moda entre las llamadas clases Inte 
lectuales. La hermosa obra de for-
mación y selección realldada por el 
C. A. D. C.-iniciales de gran pres-
tigio en todo el país —dió a la nación 
vecina una reserva de valores que la 
habían de salvar en una época en 
que parecía condenada a sumirse en 
una anfarquía Irremediable. 
Entre esos hombres cuya subida 
a los altos cargos del Estado hizo 
posible, en 1926. la reacción salvado [ ¡ ¿ ^ ¡ j ^ ¿ 
ra del Ejército, hemos de citar como 
uno de los de más valor al doctor 
don Juan Pinto Da Costa Leite 
(Lumbrales), fiel y valioso coopera-
dor de Salazar eu su o l ra política y 
administrativa, en la construcción 
de ese edificio que poco a poco se 
va levantando en Portugal, bajo la 
designación de Estado Nuevo. 
El doctor Costa Leite nació en 
Oporco el 3 de Febrero de 1905, es 
hijo de los condes de Lumbrales, 
familiar prócer del Norte de Portu-
gal, que ocupa en la ciudad Lusitana 
un lugar de relieve por su nobleza y 
por su espíritu cristiano. 
Cursó el bachillerato en Oporto, 
En 1920 se matriculó en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de 
Coimbra terminando su carrera en 
1925. Basta la Indicación de estas fe-
chas para asegurar que se trata de 
un estudiante de b Hilante vida aca-
démica. Dos años después en 1927 
hizo el doctorado en la misma Uni-
versidad e inmediatamente fué nom 
brado profesor auxiliar de la misma 
«n cuyo cuerpo docente figuran los 
altos valores de la Inteligencia por-
tuguesa. 
Enseguida llamó la atención entre 
los profesores de Coimbra este jo-
ven de 22 años, por su inteligencia 
enrtera de Hacienda pública quedó 
sustituyéndole en la Cátedra el doc-
tor Cosía Leite, cuya juventud—te-
nía entonces 23 años—couqul8tótrá-
pidamente un prestigio justificado. 
En 1931 fué nombrado catedrático 
interino y en 1934 obtuvo la cátedrá 
definitivamente por oposición. 
Esta carrera tan brillante en que 
|un joven, apenas salido del Institu-
[ t r , asciende a loa más altos cargos 
|de la enneñdnza denuncia una inte 
Hg?ncla clara y una vasta cultura al 
y perseverante 
voluntad. Nunca se afanó el doctor 
Costa Leire para obtener puestos 
brillantes ni jamás hizo alarde de 
cultura, tan sólida como bien orien-
tada pora llamar la atención. 
Tiene publicados muchos trabajos 
de naturaleza económica y financie 
ra. Citaremos los de mayor impor 
tancia: Organización Bancària por 
tuguesa (1927). El Crédito Agrícola 
y el Crédito Predial :(en el Boletín 
de la Facultad de Derecho de Colm 
bra, volumen X y XI). L' Amortís 
semant de la Lette flotante portugal 
se et ses conséquepces (Bruselas 
1940), Ensayo sobre la teoría de las 
crisis económlcail' if.9M). Nociones 
elementa'es de la^Jconomía Política 
(1934). 
OUveira Salazar que conoce los 
hombres de mérito y de valor prác 
tico, ha llamado varias veces al doc 
tor Costa Lelte para cooperar en su 
obra de reorganización nacional. El 
profesor Costa Leite ha sido tam 
blén subsecretario de Hacienda en 
1929 y 1930 y desempeña de nuevo 
este mismo cargo desde el 22 de Oc 
tubre de 3934. 
Este ilustre hombre público lusl 
taño posee la magna condecoración 
de la Oaden de Cristo, la gran con 
decoración portuguesa. 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100 1920 
Amortlzable 5 por 100 1917 
Amortizable 5 por 100 1927 
con Impuesto 




Banco Hispano Americano 
Bmco de España 
F. C. Norte de España 
F. C. Madrid Zaragoza Al i -
cante 
Unión Española de Explosi-
vos 
Compañío Telefónica, 7 por 
100 preferentes 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 por 100 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 6 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
provincial 5 por 100 
Cédulas Crédito Local Inter 
I provincial 6 por 100 
,' Obliga. Ayuntamiento Ma-
i drld 5 y medio por 1001931 
¡ Obllgs. Ayuntamiento de Te 































Se n i o los olios 
Han vuelto a reanudarse las obras 
de la reparación de la torre de San 
Martín, declarada monumento na-
cional. 
Desconocemos la fecha en que 
han de terminar y por tanto el día 
en que, al fin, se vea dicha torre 11 
bre del andamiaje que tantos años 
sufre. 
Se reciben esquelas hasta las 
dos de la madrugada 
No creemos sea necesario exaltar 
con palabras a un hombre que sin 
buscar nunca la aureola de la popu 
laridad y de la fama cuenta con es 
ta honrosa biografía. 
Pedro Correira Marqués 
C A N A 1 E T A 
« R A f, O N D A 
D R E N A 
D E K O R 
C H 4 P A U S A 
F ! J " . ; O C R O M 
f I B P O M A R M O L 
C U B I E R T A S 
C I E L O R A ^ S O S 
T U B E R I A S 
D E S A G Ü E S 
D E P Ó S I T O S 
R E V E S T I M I E N T O S 
A R R I M A D L - . V O S 
Paseo de Galán y García Hernández, 8. - T E R U E L 
JOSE MARIA CONTEL 
¿Tagfla da Salas. Í6.—TEfíüBL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Oantabria» (ÏNGENDIQS) 
Motea Bepaflola de Seguros Agro-pecuario8> (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JOfY RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
•rasdes ••misiones 
DESDE BERLIN 
El seivido de M 
flDÜVDS liiDS 
El servicio alemán de trabajo tie-
ne a su cargo dos misiones: una de 
ellas educar a la juventud para for 
mar una comunidad de compañeris-
mo basada en el respeto mútuo, y 
otra, Ix de realizar cometidos poUtl 
co-económicos, como el aprovecha-
miento del suelo arenoso o pantano 
so, la adquisición de tierra en co-
mnircas asoladas por inundaciones 
v la construcción de carreteras y ca 
mJnos. 
Este servicio es un auxiliar valio-
so de la nueva política alemana de 
ce Ionización interior. A base de re-
sultados favorabl s. ya consegui-
dos, se ha formado para la Rusia 
Oiiental un amplio programa. 
En las cuencas del Oder, del 
Spree y del Netze hay comarcas de 
muchos centenares de kilómetros 
«adrados expuestos a Inundacio-
nes y cuando viene una crecida de 
os ríos, las hondonadas están a ve-
ces Inundadas varias semanas. A 
menudo está amenazada la cosecha. 
El bosque del Spree, que se ex-
tiende hasta las cercanías de Berlín, 
ha sufrido en 37 aües 120 Inundado 
nes. La comarca tiene prados que 
SILVE 
MOTOR OIL 
E. Bello Blasco-CJÉ, 5 
VALENCIA TEL. 15.259 
iban convirtiéndose en terrenos pan 
tanosos. Las existencias del ganado 
han disminuido y la pobreza de los 
campesinos se ha agravado mucho 
El servicio de trabajo participa 
también en la ejecución de trabajos 
de cultivo En los mismos alrededo 
res de Berlín se están verificando 
trabajos que Implican diez millones 
de jornales.! 
Mucho se ha hecho en la Baja Si 
léala, donde prestan el servicio de 
trabajo unos diez mil jóvenes de 48 
secciones. La pesqutría de los ríos 
y estanques sufre en la Baja Sllesli 
un abandono que ha perjudicado a 
gran rendimiento anterior. 
La rentabilidad de la pesquería bi 
jc-sllesiana ha aumentado sensible 
mente; la cantidad de pesca es aho 
ra mayor en 12 y más por ciento que 
hace dos años. 
En la Alta Silesia el servicio está 
ocupado en construcción de diques 
para aumentar el caudal del Oder. 
Resulta, pues, que existen nume 
rosos cometidos político-culturales 
que, a pesar de su urgencia, no po 
drían realizarse sin el servicio de tr 
bajo. 
A muchísimas persones que no 
pueden vivir en bs eludides a con 
secuencia del empcbreclmiento de 
la economía mundial, es necesario 
proporcionarles posibilidad de vida 
en el campo, y el servicio de traba-
io contribuye eficazmente a apresu 
rar la realización de este y otros co 
tretldos. 
Del beneficio al C 
medor de Carida* 
A. Braun 
Berlín, Agosto 1935. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más Llame a 
•uestro teléfono 1-6-9 y desde 
aafiana recibirá Vd. este pe 
rlódico antea de salir de su 
c¿ae 3 sus ocupaciones 
La Comisión organizadora nos en 
vía la siguiente: 
Liquidación de la becerrada a bt 
neficio del Comedor de Caridad dei 
11 de Agosto de 1935. 
VENTA DE LOCALIDADES 
Barreras, 137 a 175, 239 75 
Controbarreras, 76 a 1*50 114 00 
Delanteras tendido,45 al'50 67 00 
Filas tendido, 800 a 2 25, 1 OOO'OO 
Tabloncillos, 42 a 1,25, 52 50 
Sobrepuertas, 9 a 1 '25, 11 '25 
Balconcillos, 9 a 1*50, 13'50 
Entradas a palco, 81 a 1'25, 101'25 
Delanteras grada. 24 a l^O, 36 00 
Filas grada, 31 a 1*25, 38 75 
Teadidosde sol, 2.681 a 0'75 2.010 75 
Total de entradas vendidas, 
3.935 que Importan 3.685'25. 
DONATIVOS 
Señor conde de la Florida, 25'00 
N . N . 5 00 
Señor Sáncho, veterinario, 25 00 
Señor Vargas, médico, 25 00 
Señor Navarrete, asesor Pre 
sldencia, lO'OO 
Total donativos, 90 00 
VENTA DE CARNE 
532 kilogramos de carne a 
1 383'20 2'60, 
Total de la carne, 1.283'20 
Total general de ingresos, 5.158'45 
GASTOS VARIOS 
A l Comedor de Caridad, 
por dos becerros, (1.150 00 
A Raúl Larlo, por dos novi-
llos, 1.400 00 
Alquiler dc la plaza de To-
ros, 
Contribución Industrial, 
Derechos del Inspector vete 
rlnarlo. 
íd. de Enfermería, 
id . del asesor de la 
Presidencia, 
íd. de la Sociedad ge 
neral de Autores, 
íd. de cabestraje, 
íd. de tres banderille-
ros, 
íd. dejoselito Garcés 
Viajes de Ida y vuelta de 4 
toreros. 
Adquisición de 3 rejones en 
Zaragoza, 
íd. de banderilfas. 
Alquiler de estoques, mu-
letas y capotes. 
Fonda y gastos de estancia 
de cuatro toreros, 
PÍ gado a Agrupación Mu-
sical Fabregat, 
D^? barraras a don José 
Aguirre, corro represen 
tante de la Sociedad Ge 
neral de Autores, 
Alimentación y cuidado de 
los becerros. 
Propaganda y tnqulllaje en 
«La Voz de Teruel», 
Propaganda e n Editorial 
«ACCION», 
Al repartidor. 
Cinco entradas regaladas a 
la Prensa local. 
Arreglo del ruedo (becerra-
da del din 4). 
A P blo Utrillas (Id. id. Id. 
4). 
A Hijo de Eugenio Muñoz 
(Id. Id. Id. 4), 
A Ramón Rn» (Id. Id. Id. 4), 
A Pablo Utrillas, por arena, 
A m glo del ruedo, 
Al vigilante de noche, por 
sus trabajos. 
A Francisco Sánchez, por 
autos'de alquiler. 
Una conferencia con Cari-
ñena, 
Pólizas, 
Obsequio a los aficionados 
































43130 Total general de gastos, 5.157'20 
R E S U M E N 
Importan los Ingresos, 
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